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Вступ. Підготовка спеціалістів із числа інозем-
них громадян є важливим і престижним напрям-
ком діяльності вищого навчального закладу. Окрім 
того, англомовне навчання є важливим фактором 
стимулювання якості освіти та міжнародних кон-
тактів, забезпечує збільшення обсягу фінансових 
надходжень до університетів, сприяє підвищенню 
фахового рівня викладачів та інтеграції навчально-
го процесу в міжнародний освітній простір [1, 2].
Щорічно майже 70 тисяч іноземних студентів, які 
навчаються в Україні, вкладають в економіку нашої 
держави 504 млн дол., що еквівалентно 11 млрд грн 
і складає майже повну суму фінансування держав-
ної форми вищої освіти в Україні.
Навчання іноземних громадян – це не тільки до-
даткове джерело асигнувань держави, краю, але 
й важливий чинник зміцнення авторитету, пре-
стижу університету та країни в цілому і кожного 
регіону окремо.
На сьогодні у багатьох вишах України створені 
факультети, на яких здійснюється підготовка іно-
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земних громадян, у тому числі й за напрямком “Ме-
дицина”. На переважній більшості з них навчання 
здійснюється англійською мовою, що сприяє біль-
шому припливу іноземних громадян до освітніх за-
кладів нашої країни. Із року в рік зростають також 
і вимоги до якості підготовки фахівців із числа іно-
земних громадян та до осіб викладацького складу, 
які її забезпечують.
На актуальність вказаного напрямку вказує і все-
зростаюча кількість публікацій, в яких висвітлюють-
ся різні аспекти викладання навчальних дисциплін 
іноземним студентам англійською мовою [3, 4].
У 2011 році з метою оптимізації навчального 
процесу студентів-іноземців у Буковинському дер-
жавному медичному університеті був створений 
медичний факультет № 3, на якому здійснюється 
підготовка іноземних громадян за спеціальностями 
“Лікувальна справа” та “Педіатрія”.
Основна частина. Основним завданням нашої 
роботи є висвітлення досвіду підготовки спеціаліс-
тів із числа іноземних громадян у ВДНЗ України 
“Буковинський державний медичний університет”. 
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Розширення міжнародних зв’язків Буковинського 
державного медичного університету, популяризація 
сучасних технологій навчання, участь іноземних 
студентів університету в багатьох міжнародних 
проектах та науково-практичних конференціях, 
високий рівень знань та вмінь, що демонструють 
випускники нашого ВДНЗ після повернення з на-
вчання у своїх країнах, – привели до суттєвого 
збільшення кількості громадян іноземних країн, які 
виявляють бажання здобувати вищу медичну освіту 
в нашому закладі. Так, у даний час на медичному 
факультеті № 3 (на якому здійснюється підготов-
ка основної частини іноземних громадян в уні-
верситеті) навчається 1300 іноземних студентів – 
вихідців із понад 35 країн світу. Це втричі більше, 
ніж у 2011 році, на момент створення факультету.
Навчання на факультеті на всіх 6-ти курсах здій-
снюється англійською мовою співробітниками уні-
верситету, які мають значний досвід практичної та 
викладацької роботи. Слід зазначити, що за остан-
ні роки кількість таких фахівців значно зросла і в 
даний час складає 235 осіб, що становить 41 % від 
усього штату науково-педагогічного персоналу уні-
верситету, а 76 осіб – складають кадровий резерв 
англомовних викладачів.
Уже традиційно підготовка іноземних громадян 
на факультеті здійснюється із використанням кла-
сичних засобів навчання у поєднанні з досягнен-
нями сучасних передових технологій.
З останніх впроваджень необхідно відмітити 
активне використання середовища дистанційного 
навчання MOODLE для набуття знань, опанування 
основних навичок та вмінь, контролю за ходом під-
готовки до ліцензійних інтегрованих іспитів “Krok 
1, 2. Medicine”, функціонування модуля підготов-
ки до іспиту МСІ для підтвердження дипломів на 
батьківщині випускників (зокрема в Індії), впрова-
дження на факультеті з минулого навчального року 
системи “Електронний журнал”.
Перелічені інновації призвели до суттєвого зрос-
тання якості підготовки іноземних громадян в уні-
верситеті.
Так, за останні три роки серед іноземних сту-
дентів на медичному факультеті № 3 налічується 
5 переможців II етапу Всеукраїнських студентських 
олімпіад. Студенти факультету демонструють ви-
сокі показники за результатами ЛІІ “Krok 1. Medi-
cine”, посідаючи I–III рейтингові місця серед всіх 
ВМНЗ України, майже 100 % випускників факуль-
тету успішно складають ЛІІ “Krok 2. Medicine” та 
проходять підсумкову державну атестацію.
Серед найбільш чисельної спільноти іноземних 
громадян факультету – вихідців з Індії 43–53 % ви-
пускників 2012–2015 років із першої спроби скла-
дають іспит МСІ та підтверджують дипломи на 
своїй батьківщині, отримуючи таким чином право 
займатися подальшою медичною діяльністю. Це 
вдвічі більше за випускників, які повернулися після 
навчання до Індії з інших країн.
За увесь час навчання іноземних громадян в на-
шому університеті було підготовлено більше як 700 
лікарів із понад 60 країн світу.
Наведені здобутки позитивно висвітлюють систе-
му підготовки іноземних громадян у ВДНЗ України 
“Буковинський державний медичний університет” 
на арені міжнародної медичної освіти, сприяють за-
лученню ширшого кола іноземців на навчання з бага-
тьох зарубіжних країн, підвищують імідж нашого за-
кладу серед інших провідних університетів близького 
й далекого зарубіжжя, сприяють розвитку і зміцнен-
ню системи вищої медичної освіти у нашій державі.
Висновки. Підготовка спеціалістів із числа іно-
земних громадян багатьох зарубіжних країн з ан-
гломовною формою навчання є перспективним на-
прямком діяльності ВДНЗ України “Буковинський 
державний медичний університет”, який в умовах 
сьогодення забезпечує високий статус навчально-
му закладу, сприяє підвищенню якості освіти, роз-
ширенню міжнародних контактів, підвищенню фа-
хового рівня викладачів та інтеграції навчального 
процесу в міжнародний освітній простір.
Перспективними у плані наступних розвідок у 
даному напрямку слід вважати подальше розши-
рення географії іноземців, які виявляють бажання 
здобувати вищу медичну освіту в нашій державі, 
підвищення кваліфікації осіб викладацького скла-
ду, які забезпечують викладання навчальних дис-
циплін англійською мовою з отриманням міжна-
родних сертифікатів відповідного рівня володіння 
іноземною мовою, розширення набору інструмен-
тів навчання та контролю знань із використанням 
сучасних передових технологій.
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